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life assetsの調査ツールは「power of self」
「power of the family」「power of wisdom」
「power of community」「power of peer（cre-





































































































































































































































































































































































































































































































21）Maslow A H. A Theory of Human Motivation. Psy-
chological Review. 1943, 50. P.370-396.
